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LIVRES 419 
BERTRAND, Charles L. (sous la direction 
de), Situations révolutionnaires en 
Europe, 1917-1922 : Allemagne, 
Italie, Autriche-Hongrie (Actes du 2e 
colloque international), Montréal, Cen-
tre interuniversitaire d'Études euro-
péennes, 1977, xii + 252p. ISBN : 
0-919958-03-06. 
Fondé en 1972 par l'Université du Québec 
à Montréal et Concordia University, le 
Centre interuniversitaire d'études européen-
nes a pour objectif principal de stimuler 
la recherche interdisciplinaire sur l'Europe, 
cette dénomination étant entendue dans son 
acception la plus large tant au niveau histo-
rique que géographique. Le présent volume 
rassemble diverses communications présen-
tées lors du 2e colloque organisé par ce 
Centre en mars 1976, et qui avait pour 
thème l'Europe révolutionnaire des années 
1917—1922. Un résumé, en français ou en 
anglais, suit chacun de ces exposés, suscep-
tible d'être ainsi utilisé à la fois comme 
traduction et comme document-synthèse. 
Les discussions suscitées par les communi-
cations d'experts se trouvent également re-
produites dans le recueil. 
Plus précisément, celui-ci s'articule 
comme suit. Dans un premier temps nous 
sont présentées les analyses de la situation 
révolutionnaire propre à chacun des pays 
concernés explicitement par le thème du 
colloque, à savoir l'Allemagne, l'Italie et 
l'Autriche—Hongrie. Dans un deuxième 
temps nous sont rapportés les débats des 
divers ateliers où il fut question, certes 
toujours de la situation révolutionnaire, 
mais cette fois abordée à travers le biais 
d'un thème spécifique, qu'il soit d'ordre 
économique (les problèmes agraires et in-
dustriels) ou politique (les problèmes poli-
tiques et idéologiques, ou la situation révo-
lutionnaire en tant que telle). La conclusion 
du colloque se veut une réflexion sur les 
relations existant entre les crises politiques 
intérieures et la guerre dans l'Europe d'après 
1870. 
— , Bibliothèque de la Fondation Paul-
Henri Spaak, La crise des paiements 
internationaux et le développement du 
commerce Est-Ouest, Bruxelles, Éta-
blissements Emile Bruylant, 1976, 
160p. 
Ce volume fait suite à la tenue, en oc-
tobre 1975, d'un colloque réunissant dix-
sept experts en provenance de sept pays. 
Dans le but de favoriser l'expansion des 
échanges Est—Ouest, on a voulu présenter 
ici une analyse de la crise des paiements 
internationaux en se penchant, dans un 
premier temps, sur ses implications globales 
sur la coopération monétaire Est—Ouest et, 
dans un deuxième temps, sur les effets que 
peut avoir la crise monétaire internationale 
sur les pays à économie planifiée. Enfin, 
les conclusions du colloque et le compte 
rendu des débats nous présentent les pro-
blèmes et les éventualités que pourrait 
comporter l'établissement d'un nouveau sys-
tème monétaire international. Fait à noter, 
les participants à ce colloque se recrutaient 
à la fois parmi les spécialistes de l'Europe 
occidentale et de l'Europe de l'Est et les 
rapporteurs désignés, MM. Henri Bourgui-
nat et Stanislav Raczkowski, sont respecti-
vement professeurs à l'Université de 
Bordeaux et à l'Université de Varsovie. 
Autre remarque, une traduction en langue 
anglaise de ce volume est parue, en 1977, 
chez le même éditeur. 
DUROSELLE, J.-B., Histoire diplomatique 
de 1919 à nos jours, 7e édition, Paris, 
Dalloz, 1978, 936p. ISBN : 2-247-
01907-2. 
Évidemment, l'ouvrage de Duroselle est 
connu. Il convient tout de même de signaler 
ce que cette récente édition apporte de 
nouveau, par rapport à celle de 1973. 
D'abord, certaines parties ont été révisées à 
la lumière des nouvelles découvertes qui sont 
venues enrichir le domaine de la réflexion 
